





Comment alimenter mon CV sur ma 
fiche annuaire à partir des publications 





1 - À partir de l’archive ouverte Toulouse Capitole Publications : 
http://publications.ut-capitole.fr/ 
 

















Indiquez votre nom 
dans le champ 







Et le type de document choisi 
(par exemple : Article, Livre, 








Exporter la liste de résultats au format 

































 - Allez dans l’encadré « Informations complémentaires » 
 
  
Et cliquez sur « [tag] » 
10 
 







 - Insérez l’adresse URL copiée à partir de l’archive ouverte et cliquez sur 







 - Puis sur  
 
 




Vous pouvez insérer plusieurs tags à partir de plusieurs recherches. 
Par exemple : 1 tag pour les articles, 1 tag pour les ouvrages…Cela vous permet de 
classer vos publications en ajoutant manuellement le type de document avant le tag 
correspondant. 
 
Vous pouvez aussi décider d’insérer 1 seul tag :  
- si vous passez par la recherche avancée, vos publications seront classées 
chronologiquement les plus récentes au début ;  
- si vous passez par le menu « Feuilletage Auteur », vos publications seront 
classées chronologiquement les plus récentes au début et par type de document. 
 
Les références sont cliquables et donnent accès aux publications dans l’archive ouverte. 
 
La liste se met à jour au fur et à mesure de vos dépôts dans l’archive ouverte, sans 
intervention de votre part sur la fiche annuaire. 
 
Quand le résultat vous convient, cliquez sur « Valider » en bas de votre fiche annuaire.  
La validation n’est pas immédiate, elle est soumise à une vérification de la part du pôle 












Facilité et gain de temps ! 





Service des publications : portail-publi@ut-capitole.fr 
 
      @PubliUTCapitole 
 
